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Capriccio for unaccompanied Clarinet in A
	
	 H. Sutermeister
(1910-1995)
Der Hirt auf dem Felsen (The Shepherd on the Rock) F. Schubert
(1808-1878)
**There will be a 10-minute intermission**
Suite II, BMV 1008	J. S. Bach
from Six Suites for Accompanied Violoncello 	 (1685-1750)
trans. M. Davenport, K. Davenport
Prelude
Allemande
Courante
Sarabande
Gigue
Sonatina pour Clarinette, Si b et Piano
	
	 B. Martinu
(1890-1959)
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Master of Music in clarinet performance.
Eileen McGonigal is a student of Robert Spring.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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